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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 174. — Telefon szám 545 és 735. B) bérlet 39. szám.
Debreczen, 1912 február 22-én, csütörtökön:
vagy: Egy japán teaház története.
Operetté 3 felvonásban. Ir ta : Oven Hall. zenéjét szerzetté: Sidney Johnes. F o rd íto tták : Fái J . Béla és Makai Emil. Rendező: Kassay
Károly. Karnagy: Schuszter J .
Személyek
Reginaid Fairfax, hajóshadnagy — — -  
Bonville 1 — — — -
Cunninghamj tengerész tisztek— — — -
Grimston ) — — — -
Stanley, tiszthelyettes— — — — — -
Vun Hi-Kinai, a teaház tulajdonosa — -  
Imári márki, kormányzó, rendőrfőnök — -  
Mimóza, teaházi énekesnő — — — — ' — Zilahyné S. V.
Aranyvirági _ _ _ _ _ _  Károlyi Annus
Bimbó ( , ,, _ _ _ _ _ _  Csepreghy Irma
Aranyhárfat 8 — — — — — — Garay Miczi
Ibolyácska ) _ _ _ _ _ _  Ligetiné
Falussy István 
Békéssy Antal 
Deésy Alfréd 
Perényi Kálmán 
Somogyi Béla 
Kassay Károly 
Ligeti Lajos
Juliette, franczia leány — — — — — Beleznay Margit
Náni, japán leány — — — — — — Erdélyi Margit
Tekmini, rendőr — — — — — — — Máthé Gyula
Lady Constanz Vyne, utazó angol hölgy — Guthy Sári 
Mary W orthington — — — — — — Torday Erzsi
Edith Grant — — — — — — — — Lakatos Ilon
Molly Semóra — — — — — — — Borbély Lili
Katana, japán tüzértiszt — — — — — Solti Ernő
Oyk-Lith j , — — — — Fekete Béla
Kuhn-Tikkj japán ügynökök — — — — Rózsa Jenő
Fug-Li ) — — — — Perényi József
Chinaiak, rendőrök, katonák, nép.
Újdonság! „ÉJSZAKA" Újdonság!
Életkép Irta: Vidor Maróéi.
KezcLete este *7% órakor, vége ÍO óra \atá.n._ 
E sti péixztérrryitáLs © és ‘|2 órakor-
Vasárnap e s te :
Csókon szer­
zett vőlegény
énekes vígjáték.
Hpfj m i í c n r  ■ Szombaton Éjszaka, életkép. A ) bérlet. Vasárnap délután Elvált asszony, 
tlCIl I11U5U1 ■ operett. Mérsékelt helyárakkal. Este : Osókon szerzett vőlegény, énekes 
vígjáték. Kis bérlet.
Folyó szám 175.
Újdonság [w
Pénteken, 1912 február 23-án:
Itt e lő s z ö r  í
O) bérlet 39. szám.
Újdonság I
Éle tkép
ÍJeb reczensz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la t .  1912. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y .
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